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Declaración del 
Plantón Nacional 
“Por la Dignidad de los 
Pueblos de Oaxaca, 
14 de junio no se olvida”
19 de octubre de 2006
A la opinión pública nacional 
A los pueblos de México
El 22 de mayo del presente año se inicia en el Estado de Oaxaca una jornada
de lucha sin precedentes, cuyo primer objetivo era que el gobierno del
Estado atendiera las demandas del pliego petitorio magisterial entregado
desde el 1 de mayo, donde la rezonificación y las demandas sociales, como
desayunos escolares, becas, uniformes, atención médica, calzado y material
escolar para los alumnos de las poblaciones más necesitadas, eran lo esencial.
Hasta el día 13 de junio, la respuesta del gobierno del Estado fue nula. En lugar
de privilegiar el diálogo se hizo uso de la represión, primero a través de los
medios de información, que generó un gasto de más de 5 millones de pesos
en solo una semana, posteriormente se hizo uso de la espuria Asociación de
Padres de familia, encabezada por el nefasto Efraín Morales, que se encargó
de difamar al movimiento. La cámara de diputados al servicio del mal gobier-
no avaló de manera servil la represión conjuntamente con algunos presidentes
municipales que crearon una “Coordinadora a favor de la educación”.
El 14 de junio, el gobierno fascista, con toda su brutalidad policíaca, intentó
desalojar a los maestros que mantenían un plantón en el centro histórico de
la ciudad, usando gas lacrimógeno, gas pimienta y armas de fuego, que los
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profesores heroicamente repelieron, confirmando la incapacidad del ilegítimo
gobernador para solucionar las demandas de un pueblo que, durante más de
70 años, ha venido sufriendo una serie de agravios. A partir de ese momento
cambia el rumbo de la lucha, convirtiéndose en un movimiento popular-
magisterial, contando con el apoyo de la ciudadanía oaxaqueña que hizo
posible el aglutinamiento de muchas expresiones, naciendo el 23 de junio,
después de la represión policíaca, la Asamblea Popular de los Pueblos de
Oaxaca (APPO). La lucha se ha tornado desde entonces de resistencia pacífi-
ca y civil, con el apoyo de nuestro pueblo, tomando medios de comunica-
ción, levantando barricadas, bloqueando la sede de los tres poderes, y asis-
tiendo a las cinco mega marchas en apoyo al movimiento magisterial-popular
que ha aglutinado a más de 900 mil personas de manera histórica. Se sigue
sintiendo una represión constante por parte de quien cree tener el poder que
perdió el 14 de junio, mandando esquiroles, sicarios, porros y paramilitares a
su servicio para agredir a la gente que participa en el movimiento magisterial-
popular, teniendo ya diez muertos, entre ellos a un niño y dos adultos perte-
necientes al MULTI; y los compañeros José Jiménez Colmenares, asesinado
en una marcha pacífica, Lorenzo Sanpablo, que asistió al resguardo de una
radiodifusora que sirve para estar en contacto con nuestro pueblo, el compa-
ñero rotulista Alejandro García Hernández, en una barricada y el profesor
Pánfilo Hernández Vásquez se agregan a la lista de acciones represivas; así
como también nuestros cuatro presos políticos: Erangelio Mendoza Gonzáles,
Catarino Torres Pereda, Ramiro Aragón Pérez y Germán Mendoza Nube,
encarcelados injustamente por ser luchadores sociales.
Al no haber otra alternativa, y como acción política, el 21 de septiembre sale
la marcha caminata “Por la Dignidad de los Pueblos de Oaxaca, 14 de junio
no se olvida”. Las ámpulas en los pies y la fatiga en el cuerpo no hicieron más
que sembrar coraje y rebeldía para llegar con toda la fuerza del movimiento
social oaxaqueño al Distrito Federal. Denunciamos la omisión del problema
por parte del gobierno federal, que hasta ahora no ha dado una respuesta a
la demanda central: la DESTITUCIÓN INMEDIATA DE ULISES RUIZ ORTIZ. Por
lo que a partir del 10 de octubre, al llegar al DF, instalamos un plantón nacio-
nal, y el 16 se establece una huelga de hambre de 21 compañeros con el
objetivo de solicitar a la Cámara de Senadores la desaparición de poderes en
nuestro Estado y así iniciar con la normalización de la entidad y establecer un
gobierno popular que sepa mandar obedeciendo. 
La alerta roja se mantiene en el Estado de Oaxaca por la tensión que en él
priva; los habitantes de la ciudad de Oaxaca se han integrado completamen-
te al movimiento: por doquier se construyen barricadas y hay un vínculo fra-
ternal que los une para enfrentar la embestida del tirano y sus personeros,
quienes han utilizado la psicosis del terror, la desaparición y el encarcela-
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miento de los luchadores sociales para amedrentar a los compañeros que se
encuentran en los diferentes campamentos, provocar el divisionismo; la inti-
midación que ejerce el tirano URO [Ulises Ruiz Ortiz] es un intento desespe-
rado para seguir manteniéndose en el poder. Las guardias blancas y los
escuadrones de la muerte ya están operando de manera impune. 
Optar por la salida violenta puede generar un estallido social que sin duda
alguna, lejos de ayudar a solucionar el conflicto, lo complicaría aún más; por
lo que se sigue haciendo el llamado a los organismos de derechos humanos
nacionales e internacionales, organizaciones sociales, ONGs y todos aquellos
que no han volteado a vernos, a que se sumen a nuestra lucha porque es una
lucha verdadera. 
En los últimos días, el gobierno federal, el PRI y el PAN han priorizado el
defender a un gobernador que ya no gobierna desde hace mucho tiempo, y
han olvidado que quien tiene la última palabra es el pueblo de Oaxaca. Es risi-
ble que URO afirme que fue electo por el pueblo. El 2 de julio, en Oaxaca, no
fue una elección federal, fue un plebiscito que demostró que el pueblo de
Oaxaca ya está harto del PRI y de Ulises Ruiz Ortiz.
¡POR LA SALIDA DE LOS GOBIERNOS REPRESORES Y FASCISTAS!
¡POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS!
¡UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS!
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